








































































































































































内 資 本 系 で は Hypermart，Ramayana，Foodmart，Indomaret，Alfamart な
どがある一方で，グローバル小売企業のカルフールのプレゼンスも大きい。















（ 4 ）　PT﻿Matahari﻿Putra﻿Prima﻿Tbk 社﻿2012年アニュアルレポート。





















（ ７ ）　PT﻿Sumber﻿Alfaria﻿Trijaya﻿Tbk 社2012年アニュアルレポート。






業　　態 販売商品 販売商品数 店舗面積（m2）
ハイパーマーケット 食品・非食品，衣料品，スポーツ用品，健康・美用品 2５,000～５0,000 ５,000～12,000
スーパーマーケット 食品，生活雑貨類 1５,000 ５00～３,000
ミニマーケット 食品，生活雑貨類 ５,000 約５00
コンビニエンスストア 惣菜など出来合い食品，インスタント食品，スナック類，パン類など ３,000 ５00以下
デパートメントストア 食品・非食品，衣料品，バッグ，靴など 2５,000～５0,000 ５,000～12,000






































































ASEAN 地域に展開するアジアリージョナル小売企業は，図表 ６ に示すよう
に複数存在している。それらは主に欧州系とアジア系との二つのグループに
大別することができる。インドネシア小売市場に展開するアジアリージョナ






（15）　イオンニュースリリース（2012年11月 1 日），日本経済新聞（201３年 ７ 月12日）。
















企業グループ名 Dairy﻿Farm CP﻿Group 百盛 Casino﻿Group



















Giant﻿（HM） CP﻿Fresh﻿Mart ParkSon（DPT） Big﻿C﻿（HM）
Big﻿C﻿Express﻿（CVS）
フィリピン Rustan’s/Wellcome﻿（SM）
注：﻿HM＝Hypermarket,﻿SM＝Supermarket,﻿CVS＝Convenience﻿Store,﻿DPT＝Department﻿Store,﻿CP﻿
Fresh﻿Mart は食料品を中心とするミニマート型店舗）
出所：各種資料をもとに筆者作成
